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Oíro:u.la.r. Excmo. Sr.: No disponiendo la. priJ:l1ie!"a Co-
mandancla de tropoas de Sanidad Militar del pe.rsonal
de trop.a. málS indispen.sable '[lalI'a atende:rl a.l servicio
de los hospitales militares, enfermeda&, centroé y depen-
dencias de la plaza, y regi6n. debido a que la mayor
parta de aus efectivos se hallan en el territorio de Afri-
ca; y con el fln de que dichos servicios no &ufral'l. sen-
sible quebralJ.to, el Rey (q. D. g.) se h.a servido disponer
que., por las restantes Comandancias de dicl10 Cuer<,pQ, 00
destine a aquéll.!b loo individuos que flguran en el si-
gUiente estado, los que se incorporarán con toda urgen-
'CIa; quedando agregados a la misma, Silnoa.uaar alta
ínterin regreoon. de Afrlca los que en tales servicios
deban reemplazarles.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios glUa.rde a V. E. muchos e.fios.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
. 8ANaEHIllZ GUEBllA
Set101'..
Estado que se cita
diro en el hospital de Valladolid y otra en el de la Coru"
ña, a fln de qu~ los qoo las ocupen (diplomados en Bac-
terio1og1a.) tengan a .su cargo los gabinetes de análisis,
y que para. establecer la. compensaci6n que previene
el articulo 14 de la vigente ley de presupuest.os, se
supriman dos plazas de igual categorl:a, lUllfl. en el hos-
pital de Santa Cruz de Tenerife y otra la de Jefe de
Gl!niC13. md.ldtar y servicios sanitarios de Lc6n.
De real orden lo di-go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos g!Uarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
Señor...
~._\
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTIN:08..
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el C<J-.
mandante general de ceuta en él del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a pien dillp~aL' que el cabo
Roberto Herrán Balbás,' calU8e baja: en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán ntlm. 1, y alta
en el regimiento de Lanceros Villa'Vic1ooR, 6.0 de Caba.-
llería, cuerpo 00 su prooedencia.
De real orden 10 digo a Y. E..para su conocim.iento
y demás -efectoo. Dios glUarde a V. E. muchoo afloa.
Madrid 10 de nov.te:rn.bre de 1922.
SAN~ GIml.llU .
Sanitarios f.nfemeroo Condüereres TOTA.L Se1íor Alto COl.'UÍBal'io de España en Marruecos. :
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lMaddd 10 de noviembre de 19J2.-Sáncb~Guerra.
. PLANTILLAS...
CJirlJ'll,lcvr. Excmo. Sr.: El ReY' (q.D. g.) ha tenido.tl.
bielil disponer qu~ se croo tina plaza de eomandap.te DW"
Se1íores Ca,pitán general de la segunda regi6n, Coma;n~
dante general de Ceuta e Interventor civil de Guerm




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien CO);l-
ceder el empleo superior lnmed~ato, ell propuesta ex-
trao;rdluar1a de ascensos, a los alféreces de Iufanterla
D. Pruden-cl0 Guzmá.n Gouzález, d-el rei¡.lmiento ..Melilla
n11m. 59, y D. Ernesto Guitart. Mal"t:(pez, del bát;s.l!l:t1n·
de Oazadores TarJD1'a n't1tnJ. 5, pOi' con'l;a1" en su clllpl~o
el ,plazoque.·de1iermina la ley de 10 de m!l.Yo de 1921
(O. L. nllm. lS'6) hallarse. dec;arados ª-ptos.. para, Q,b'éfh'
nerlo y .existrr '-vacantes de teniente, asignánaÓl':ldleíJ . .en
641 11 de noviembre de 1922 •D. O. núttl. 25
t'1 que.: se les confiere la antigüedad de 8 de julio úl-
timor y"'continunI' en el mismo destino que hoy sirven.
Es asimismo la yollUntad de S. M.. que la presente dis~
posición sUI'ta efectos administrativos a partir de las
1'O\·["t<1.8 de comisario d,' les meses de agosto y octubre
(lel año actual, I e¿;p<'Otjyamente.
De real orden 10 digo a V. E. para Su conocinúento
y demás {'fectos. Dios guarde a \'. E. mue'hes año s.
MadI'id 10 de no,i!?mbre ele 1922.
SANCHElZ GUERRA
Sl'iÍ<H'es Comandantes genel"ales de MeliNa y Larache.
Señor lntenentor ciYil de Guerra v Marina V del Pro-
tectorado en Marruecos. . .
--~-----~...----~
ASCE...1\JSOS
~xcmo. Sr.: El RC'y (q. D. g.) se ha servido conce-
der, C'n lW()p<!Ie;::ta reg"lal1lPlltarfa de ascensos, el empleo
de muestro de taller de primera clase del Personal del
la,,\, '¡';;ti .,rt:' .H·tllie:·la, a D. ::'\1[II1I:el Cámal'a Cannol1a,
{'(m destino en el hU'que l-egioJ1áI de la sexta región,
•Y Pi de maestro d~' taller de segunda clase, dC1 mismo
lJüI'SOlll\l, al D. Fulgencio Poyales Cr'e-'>'Po, con destino
"1.'11 la FúbI1,ca Nacional de Toledb, en etención a ser
los má" antiguos en las esealas de segfulda y tercera
'(']ase, ~ectiamcnte, y hallarse en condiciones de ser
'ascendidos, asignándoseles en sns nu.e....os empleos la an-
\tigiredad de 20 de octubre pI'6ximo pasado; disponiendo,
ab propio tie:m¡po, que con"tinúen en sus actuales dc..,mnos.
De rC':ll.l orden 10 digo o. V. E. para su conocimiento
y' dcm{¡s efectos. Dios gUOJ.'de a V. E. muchos uñoso
I\fllfll'id 9 (]r noviembre de 1922.
S"'.NOEEZ GlJERRA
B('flol'CS CUllíLt\llCS generales dc l~ primera y sexta 1e-
giones.
Sofior Tuten'cntor civil de Gucrra y Marino. y del Pro-
tr(.'torado en MArruecos.
CONCURSOS
Cire.ullll'. Excmo. Sr,: Éxistiei.J.do una vULlJ,nte e;e co.-
!liLán de Artillería en La Fábrica de Artiller!a de So-
villa, el Hey .(q. D. g.) BO ha se:rvido .disponcr sea nnUJ1-
, ,ciada a concurso para que pueda SC'r scilicitada por los
,que deseen ocuparlR. cn 01 término de veinte días, a
partir de la fecha ele la publicaci6n de esta dll<,1>0sici6n,
acompaf!ando u las instancias de los intrTesados oop'as
de las hojas de servicios y de 11ec1100, c¡;¡yoe dCClumentos
ser[mcUlse4'0s dlr'2ctament'e a este Ministerio por los
jef<'s de úos cuerpos y .dependencias, 'según determina el
:ll.1;l:culo 13 del rea.l decreto de 21 .de me.yo de 1920(O. L. nllm. 24.4).'. .
Do real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y domás efeút.os. Dios guaNe a V. E. muchos áño¡::.




Exorno. Sr.: í~~~~{icon IÓSolieitado 1'01' el alfó~
:rez de complemento de Arti11Cl:;(a D. Juan Moles y 1'vfur·
qultl.a, de la C0l11andf1¡110Ia ele dicha Arma de Barcelona,
el Roy (q. D. g,) Si" ha servido conceder'he preste sus
,l. ~e\'iriqJos gratuItos P01' .UemRJo il1doflnido en dicha. unI·
d.<147\ .e;pn ¡(\.1'J'Qgl0 a la real ol'd.en oh'cular de 24 de f,e~
, .br~ ¡de.; '1920 (D. O. nttm. 44).
:' ",~"E\ljl\\\\a,l: ol."Glen 10 digo El. V. m. para su C011ocimiento
:.1\ ~i)j¡;ll:q~. afectos., Dios gu81J:'de a V. E. muchos afias.
'1 ~~9 de noviembre dI:> :1.922."
" • S~ Gtrmmu.
,,~~ ~;') .''¡ '~':, '
,':. ~.Oapitá.n general de la c'u.arta reg16n.
11l'l'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de ArtIllería. D. Antonio Gonzá:ez LabllJ'ga, cen des-
tino en ht Comandancia de cücha Arma de Algeciras,
t'l Hoy (q. D. g.), ~,¡,} aooerdo con lo informaclp por ese
C;onseJo :::>upI'omo en 31 del n:\CS próximo pasado, se ha
sel'ndo eonc~der:e licencia para contraer matrimonio
con doüa María d(:l Carmen 1:'cdI'aza y, Calducho
De I-eal oTIlen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. l.ios guarde a V. E. mucho~' años.
.Madrid 9 ele noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
•Señor Presidente del Consejo Supr-emo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regióD.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por" el sar-
gento del cnarto regimiento de ArtiJlerí1t pesada, aco-
gido a la ley de 29.de junio de 1918 (C. L. núm. 169)r
Juan L6pez .Meléndez, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informada por e.'i0 Consejo Supremo en 25 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licenciat.para
contmer matrimonio ('on doña An¡t León L6pez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' demiÍ.S efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
i\'Iadrid 9 de noviembre de 1922.
SANCHElZ GUJmRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :PfIa-
rina. '
SeBer Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo &olicitado por el sar-
p;<'nto ~l noveno regimiento de Artille.J1a ligera, aoo-
gido a.T.á ley de 29 de junio die 1918 (O. L. nüru. 169),
Jesas Carazo López,el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informadlo por ese Conse.jo Supremo en 25 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concede!'le licencia para
contraer ~atrimonío con doña MaMa del Pilar Gütié-
rrez Gracia.
De real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. n':ns o;ll't1¡dR a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de :t:S22.
SANCHEZ GlJlllR.RA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Ma-
rina.. .
Safior Capitán general 'de la l[uinta regi6n.
PE.aSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder,
en pNlpuesta reglamentaria de ascensos, el: empleo de
auxiliar de almacenes de segunda c~se del Personal d.el
'material de ArtiUeJ.'fa, a D. J\ulio Comba López-Grandle,
con destino en la MáC'stranza de Me;¡illa, en atE'llci6n a
ser el, más antiguo en la escala de tercera clase y ha-
llarse :en condiciones de jlCr ascendido, asignándole en
el emj?leo que se le confiere la t1.ntlgüed'a.c1l de 20 de
octubre pr6ximo' pasado, .
De real' orden' Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcel;os. Dios ¡¡;uElrde a V. E. muchOll atios.
Madl'iél 9 de noylembre de 1922. '
S.ANO~ Q1l'lllIlttA
Sef!.ol' Comandaúte general de Mo1l.lla.
8e1101'' Interventor civil de Guet"l'a y Marina y del Pro·
,tectorado .en Mal'l"UecoS. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nomo
brar maesb:'o de tal1-er de tercera clase, de oficio a'l"ii~
flciero, del PersonaJ. del material dg Artillería, a ,don
D. O. nÚt11. 253 11 de noviembre de 1922
$ .111 ~.....
Enrique C-ol'tés Núñez, residente en Ponferraua (Le6n),
y de oficio armero a D. Manuel l'astor .l..u¡:mgo, cabo
de ht euar·ta secci6n de obJ.'eros filiados, y D. Francisco
Gurcía Rivero. obrero contratado de 1.. Comandanda de
Art.illel'í[1, de O:uta, en atención a 8er los mi'ts antiguos
de los aspirantes aprobac1ps pum. el ingreso, según re-
sulta de las e8calas de sus citadas especialidades, publi-
cadas por l'l'ales 6rdenes circu~í'es de 24 de junio de
1921 (D. O. llún1j. 141) y 17 de noviembre del mismo
año (D. O. núm. 257), respectivamentE', asignándo:es en
el empleo que s:: les confiere la antigüedad de esta
fu~L . ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos r-ñoi'.
Madrid !) de noyiembre de 1922.
SANCHEZ GlJEBlU
Señores Capitanes generales ~ la cp;;¡,rÍl;'" y sexta re-
giones y t;omandante general de eeuta.
Señor Inter,entor ciyil de GuelTa y Jlríarina y del Pro-
tcctorado en I\lurruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu seryit1() nom-
brar wuxiliar de almaCl2nes de tercera clase del Perso-
nal del materia1 de Al'tillerfa, al sargento del :::egundo
regimiento de Artillería lígera, Juan Pinar Belmonte,
en atenci6n [t ser el mÍls ant.jgl~ de los aspirantes a
ingreso y rl'l~nir \'l.S condicioncs reglamentarias, asig-
nándole en el empleo que se le confiere la antigüedad
de 0lta fO<.'llP.
no real ordC'n 10 digo n. V. E. pum su CODicimienta
y dcmíts ('fe<:to~. Dios guarde a V. E. ¡11tH'ho:;' años.
Madrid D ele lloviembre ele 1\)22.
SAN<J.I.'IEÍ; GUERRA
SefiOl' Oapit.án general de la pl'inlt'¡'[l, ¡'egi6n.
Sefio!' lnlt'l'n'lliol' civil de (lltt'rI',t y Marina y <1d Pro-
tt'ctf.>l'l\<!o el1 Murruecos.
~ruELTAS AL SERVICW
i De real orden lo digo n. V. E. pura su cOl1o<:inrien1.o
" y dell~ás efectos. Dios guarde a V. E. muc'has r.ñof'.
.Madrid 9 de noviembre de 1\:)22.
SANOHEZ GUERRA
Sc·ñor Capitán general tIe la quinta región.
~--
Sección de Instrucción, Reclutamiento
9 Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.
a este Ministerio sobre has ventajas que. deben disfru-
tar las elases de tropa. acogidas al volu,utariado de un
año al ingresar en las Academias milital es; congideranc:o
que con el referido ingreso SUSpenden aquellas por sí
r de u.na munE'ra yoluntlu'ia el uso G:e sus derechos como
YOJuníarios de un año; considelnndo que al C0ncederse
a estas clases los aseen:: ", por períodos de tiempo ser-
vidos en las Academia.<; militarcs, se pu¡ede burlar el es-
pídtu en que se inspiran las d;i"posic:iones ~ietad,us pal';\
auxiliar en propordón a su cun~tunciaen lilas, lt ;0'; ~I')'
dados que en ellas p'resta~l j;US scr-vidos, y consideraml"
quc los ingl'esados en el voluntul'i;ado de un año con el
exc:lllsÍYo objeto de 1.'01' oficiales de la escala activa, ]lel'-
judicarían a la <11c compl'mnento, el Hey (quJÜ Dios
h'111U'dc) ha. tenido ~t bien resolver que las clases ele
1.1'Oplt acogidas al voluJl1.al'Íado de un año, ingl eoon en
las Academdas lIliJit.u¡·es en lus condidoncs nornlt.llcs eH
que hoy lo ll}tcen las I'(',¡lalllcs <Id vol untaJ'iado ol'tli-
11llrlo, y qlle los oficill.lcIl de ht ,'SCala de comp:emcnto
quu procedltn >de uqutdla ¡;i1.un<:iúll. Be ajtl.-<tcn, al ingll"
hll!' t'll dlt"llUB }\cadt'lHim:, n lo di~llllcslo el1 In I cal Ol"-
eltm dn U ~'[c ago'llo i'iltimo (D. O. llÚm. '177), Ilarn. lo,.;
l'eslanÍl''l o1iciull'll quo l'OllSUt.uyt'1l l:t refl't1utt escala, sin
I{UE' l{~,; lH'illliCro>; puedan aH,clll1t'l' a las cUfC't'I'ntcs ca.-
tl'g"orías de las clases de tropa de (Jolllpkmcnto, ('n tanto
permanczcan en los citados Centros d~ enscfianzo..
De real orden lo digo tt V. R 11l1t'a su conoeimiento
y demás efectos. Dios fl'ult:rdo a V. E. muehQs ul1o".
Madrid \) de noviembre de 1922.
!i:XCll1l0. fir.: C:onformecon lo solieitndo por el capi-
tán de ArLi11~rÍ!t D. Ignacio Gomá y Ol'duña, supernu-
merario "in sneldj) en esa ¡'cgWn, el HC'y (q. D. g.) se
ha snrvido concederle la vlUelta al servicio activo, y ('¡ue-
dando disponible en la misma hasta que obtenga co;o-
eaci6n, Regiín previene la real orden circular de 9 de
sept.icmb¡'e de 1918 (O. L. núm. 249).
Dc roal orden 10 digo a V. E. para su conócimÍento
Y' demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos añoo.
Madrid 9 dc noviembre de 1922.
SANOHEZ Gumuu
Seilor Capitán general de la séptima regi6n.
Sefíor Intervcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Settlón de J:lStlcla VAsnntos, generales
THATAMIENrOS
Excmo. Rl'.: Visln la illsl;ancio. que V. E. l:ul's6 [.1,
este Miniswrio con su escrito de 2 <'Lo junIo i11'limo, pro-
movida por el sargento dol ¡'l~gim.¡el1to de Ill:fanieda
Gallcla nÜI11~ 19, Armando PUllll Supel'vla, en sl1plica
do qtlO RO lo l'('COnozca el dIctado de «Don» y quiC se
haga COllslttl' cHta cil'cunslnlUdn ,¡'n sus docnmentt's mi·
lltarcs, POI' f'lPl' h!.ío del- jl¡1mol' u'nlt'llle de Infanter!a(TI:. Ro), ('Oll1nllc!nnle )¡0110!'!fl()(), l'clll'ltdo po]' Guct'l'a,
D. Julio l'nlll BGUu; '!;cni'c>ndo en cuenta lo pl'cccptllac1o
en la x:e~l orden, de 18 de mayo do j 864, Y que .al 'pl'I.t~rc
oel sobcltanm se le .cone(>(U6 pot' l'eal ol'C!ell circt~lat' u.e,
23 de junio de 1921 (D. O. nüm.137) el expresado empleo
honorífico, el Rey (q. D. g.), de acucrdl:> con lo infor-
mado por el Consejo SUprt'mo de GuelTl'I. y MarinlJ, en
',20 de octub~'e. próximo pasado, ha tenido a bienacce-'
del' a lo sohCltado por el recurrente. '
SANOFfEZ GUElUlA
Señor Capiián general de la cuarta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ji), curs6 a
este Ministerio con escrito de 20 dc septiembre i'iltimo,
promovida por el cabo de ht Comandancla de Altille-
ría de MeJilla, Justo Urtasu,n Mina, en siíplica de q1lte
quede sin efecto su <1cstino a dicha unidad y sea alta
11uevanrente en la Comando.11eia de Artillería de Pam-
piona, de la cual procede'; tcniendo cn cuenta lo dis-
puesto en el párrafo segundo .eiel arttculo noveno del
real decreto dc 18 de marzo de 1918 (D. O. núm. 64),
el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pr;ltiel6n
del l'ccurrente, por carecer ele derecho a 10 qlUe solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su CiVlo<:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 d-e noviembre de 1922.
SANo:Ern:z GTJlIllUl.A
Reñor ComD.ndnnte general de Melilla.
RECLUTAMlENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
HI\.IllÍ.ndoAO jl1;:¡l.lf1cndo que lOA iml'lvld110S qu~ so ex-
prCsan en la slp;uiente relación, que empieza ron Jullán
Fernández Pérez y termina con ManueL Nonel1l L6pez,
pertell,eeientcs a los remplazOB qu~ se indicMl, están
comprendidos e11 el ¡artículo 284 de la vigente ley de
recJjutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido diSponer
que se devuelvan FJ. los interesados las cantidades que
Ingresaron para rec~c:r el tiempo de servicio en filas,
Relacitin que se 'Cita
según Clll'tas de pago expedidas en las fechas, con los
números y por las' Delegaciones de Hacienda que en
la citada relación se expresan, como igual~nte la suma
qne debe ser reintegrada, la cual percibirá el indJ:viduo
q¡ue hizo el dep6síto o la persona autorizada en forma
legal, según previene el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley citada,
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
D. O. nl'tm. 25311 de novinllbre de 1922
------.• ....--------""'- _.---------
\ y demás e![ólctos. Dios guaJ.'de a V. E. muchos' afios.
Madrid 9 de- noviembre de 1922.
SA1{Cf.BEZ GUERRA
señores Capitanes generales de la primera, tereerll. y
cuarta regiones.










~ l.l'tll\ro J!lf QUlI 7UnOJf J.LII·U.DOI l!nnt..'" lNkl la tI am (11qt
'" Número n.l~g..olon qnsd..El
":! Caja de lI. de Rl.olsndll. be .sr
NOMBRES DE LOS &EOLUTAS [ de recluta. <l!lrtade que expidió I81n••
'"
pago 1.. CIlrt,_ erAd.







Julián Feroán<lez Pérez••• 1919 Madrid ....... Madrid ••.•• Getafe, 3 ••••. 29 diebre 1919 3.892 Madrid •... 50josé de San Rumán Ronyer 19112 Idem••••••••• {dem ••••••• Idem •••••••• 8 febro. 1922 1.135 [dem •• , ••• 50
Roberto Cároa.a Gcnzález 19[9 Loeches•••••• Idem ••••••• Alcalá,4 •••.• 20 enero. 1919 1.889 Idem••••.• 5°
Segundo Valverde Aguado 1<}19 Madrid .•••• ,. Idem ._ ••••• Getafe, 3 •.••• 2 diebre 1919 265 Idero •••••• 50
Emilio Ibáñez Bernabeu •• 1922 Idero •••.••••• Idem ••••••• Madrid,2 •••. 9 febro. 192• 1.326 [dem .•••• SO
Salvador Moreno Comes • 1920 Masanasa ••••• Valencia ••.• Valencia, 37 •. 3° sepbre 192 ' 4. 155 Valencia •• 25Agustin Vergés Parareda • 1920 Gurb.•••.•.•• Barcelona••• Manresa, Sí ••• II febr~. 192C 55 Barcelona. 25
Manuel Nonell L6pez •..• 1922 Barcelona •••• Idem ••••••• Barcelona, 5 [ • 14 idem. 1922 2.848 Idero •••••• 50
1
.......
Madrid 9 de novierobre de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: Vistt~ la instancia que V. E. curro a()Ste Ministerio en 20 del mes pr6rimo pasado, prom()~
vida por doña Valentina Florenzano Obanos, en solici~
tud de que le se'!l.n devueltas las 250 pesetas que de-
posit6 en la DeJegaci6n de Hacienda el):; la. provincia. de
Madrid, según carta de pago nüm. 5.095, expedida en
30 de septiembre ü1timo, por el tercer plazo de la oo.o~
ta militl.ír de su hijo SalvadlOr Longas Florenzano, ool~
dado del regimiento de InfantC'rfa del Rey núm. 1, y te·
niendo en cuenta qtl(e el indicado plazo está verificado
por duplicado, el Itey (q. D. g.) se ha servido resolvel'
que se devuelvan las 250 pesetas ete referencia, las cua~
les percibirá el individuo que efectu6 e1 dep6$ito o 1'8.
persona apoderada en forma legaJ., según dispone el ar·
tIculo 470 del reglamento dictadb par¡.¡. la. aplicaeión
da la ley de reclui¡amiento.
De real orden 10 digo a V. E. par¡.¡. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 9 de novi~ll1bre de ~922.
SANom:z GUlllRllA
Sefior Capitán 'general de la primera reg!6n.
Sefior Interventor civi1:- de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma:r:t'l'Uecoo.
Excmo. Sr.: Visto el: expediente que V. E. oul'S6 a
este Ministerio, instrulÍdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenidla después del Ingreso en caja, el soldado
de la primera Comandancia de trepas de Sanidad Militar,
Teles1'oro Tovar Esteban, la excepci6n de]; servicix:> en
filas comprendida en el caso segundo del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y no habiéndose plenam€nte
comprobado en el ciiJndo expedi,t'nte la pobreza en sen·
tido legal de lo. madre del interesado, el Rey (q. D. g.) 1
de u.cuel.">C1o con lo P1'Opucsto por la Comisión mixta. de
reclt.1¡tam~ento de la provincia de Soria, se ha servido
desestimar la excépof6n de 't'efere\lcia.
De real orden 1ó digo a V. E. para su conooimiento
yo demás efootos. Dios guáttle a V. E. muchos' al'1O$.
Madrid 9 de noviembre de 1922,
S.AN~ G'ClllltllU
Sefior OapHán general de la primera regi6n.
Caballeira Penas, la excepci6n del servicio militar
acti'Vo, comprendida en el caso noveno del Ilrtrculo &9
cW la ley de reclutamiento; y resultando que las herma·
nas ~l interesado, 001.lSA de la excepci6n, son mayores
00 19 años de edad, y no impedida'3 para el trabajo,
cl Hey (q.• D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Ulgo, se ha servide desestimar la excepCión de refe·
rencia., por no estar comprendida en loo preceptos del
articulo 93 de la. mencionada ley.
De Teal orden fu digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde a. V. E. muchos afias.
Madrid 9 d-e noviembre de 1922.
SAl:'f(lE]J:Z GUIllR'BA
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.·
Excmo. Sr.: Visto el recurso ~ aJ.zada. inte1'pOO3to
por José Boga Gon.zález, recluta. de la caja de Santiago
nllm. 97, nl1m. 6, del reemplazo de 1910, por el Ayunta.-.
miento de Decho contrla el aCllerOb de la. Coll1isl6n mixta
de reclutamdento de Cor1Ufia, recaído en el expedáente-
instruido con motivo de haber alegado, co:m.o sobrevenida
después @l ingreso en caja, la .excepción del servicio en
:lilas comprendida en el caso pr.lmero deL articuJ.o W de J~
ley de reclutamiento; y considerando que el cumplimjen~
to de la edad sexagenaria del padre ~l interesado no
puede considerarse como sobrevenida, por ser con ano
terioridad a la fecha que ingresó en caja el citadb in-
dividuo como pr6fugo amnistiado, el Rey (q. D. g.) re
ha servido confirmar el fallo de dicha Corporación por
el: que se desest:tm.a la excepción de referencia, por no·
estar compreJ:Jdida en los preceptos del art!ctilo 93 dI¡)
la mencion.ada ley.
De renl orden ]0 digo So V. E. pn1'!l. su conocimien-.o·
"1 demás efectos. Dl(i)S ¡ljuarde a V. E. muchos a:l1os.
Madrid 9 do noviembre de 1922.
SA.No:e:.mz GUllll:UlA




Excmo. Sr..: Visto el expediente q!te V. E. cursó a
este Ministerio, instruido con motivo de hilber alegado, ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .ha servido apro~
como sobrevenida después del ingreso en caja, el so];.. bar lal!! comisiones de que V. E. di6 ooenta a este Mi-
dtldb' del regimiento de Infanter1\¡, Rey:. ntlm. 1, Jest1S nistario en 20 de junio de.! corriente .afio, desemplídie...:\
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das en el lTheS (le mayo último por el personal compren~
dido en la relación que a contintltacióll se inserta, que
comienza con D. Pr-ancisco Fl'anco Pineda y concluye
con D. Francisco :Marinó Verdugo, declarándolas in-
demllizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan, aprobado
por real orden de 21 de ocmbre de 1919 (O. L. núme-
ro 314). Es al propio tiempo la voluntad de S. M. sea
eliminada de la expresad/:l. relación la comisión desem-
peñada por el comandante de Ingenieros D. Carlos Ba-
rutell Pover, con moüvo de inspeccionar en Asturias el
métodO de fabricación de tu.berlll. que la 4:Soo1ed.ad Me-
talúrgica Duro y Compafiía de la Felguera> construye
COIl • d~tillO al Hospital militar d;e Canobanchel, ~
vez que la indemnización devengada por dicha c()mi~
sión ha de ser con cargo al crédito <:once.:1ido pa~ la,
adquisición de dicho material, según lJrevieneel aJ."-
tíClUlo noveno del r-eglumento anteriormente citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirndenro
y demás efectos. Dios git¡arde a V. E. muchos añoa.
.Madrid 25 de septiembre di:: 1922. •
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMmo~
Señor Capitán general de :La primera región.
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en que prlncipia ~ en que termina !i1 ¡:¡:
-,. _._.;--= , g
Dial Mes I¡ Año ¡ Dial Mes 1 Afio, 1¡
._. ,.-_."" - - -'--1I ¡
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~
Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Idem ~ 4" l' ., ..
Idem. ,. .... "., ".. " "•.• ., ..
de su
r~idencia
1fAr~ qu .. ctta
Badajoz••••• ILarache••••••••••• , •.
Idem ••••••• /[dem ••••••••••.••.•.
Cuenca ••••• Tarancón •••••••••.••
Taranc6n t • <t Madrid "" '... " .. " ": " ., , t ..
MadrId ••••. 1Varios puntos ••• • ••
Idem ti Orense t.., >lo " ., ., t " ., « •
(dem .. ~ '1;" " Cuenca., .......... ".. 'J"" •••
Idem .. , J "" " *'. Jaén. '" 11' ••• \1 .. " • " , 1: , ., , ..
ldem •••••• ' Ciempozuelos ••••••.•
\
CÓrdoba y Sevilla ••••• {
. Revistar los regimIentos
Mad1'1d •••• '{Ierez de la Fl'ontera YI de la División.. • ••.•.I Badajoz ••••••••••. '11
{dem ••••••• ¡Badajo;; •••••• ••••••• Idem reg. caz. de Villano·
bledo., ".... " . ., ., . " , t •• t ,
[dero ••.•.•••.•.••..••••
Observación rec¡'ltas en la
Comisión mixta ••.•••.
{dem .••••••••....••• ,..._
(dem ••.•.••• ,." .•• "••• ,
Vocal Comisión mixta •••
Practicar reconocimiento
facultativo d e vario~
presuntos dementes •• '11 8[dem. ••••.•..•.•••••.• 23
Conducir caudales ••• ; • • . 1
Agregado al reg. [ofante-
ria León, 38 ••••••••.•
Méd,ico del tren Hospital
num.3 t "
Conducir caballos para el
D~p6sito Remonta La-
rache ."" .. ".. ., ".. ., ", : , ..
Manzanares • ICiudad Real '1IPas~r rev,is,ta e interve-
















,. Daniel Ledo Rodríguez ••••
" Ramón Pellícer Taboada •••
" Antonio Cordero Soroa•••••







----------1 : n ~;:¡1 ªg-~1~1I 1-----
Com." gra;. Ingeni.ercs.lComandante.ID. Francisco Franco Pineda•• ,
Casa Mil. S. M...... "¡CaP' médicO.! ,. Enrique Gallardo Pérez••••
Reg, Caz.·Villarrobledo Sargento ••• ':t Manuel Suárez Garcla •••••
Gob.O Mil. Ciudad ReallC.o guerra Lal :> Alfredo Serna Mir"a .••••.••
Zonarecl°rva.Madrid, r Capitán••.•.
Dep.o remonta Cao.'''.. Cap. médico.
Reg, Art." a caballo•• ,Ajustador 2.a
ldem •.•.•••••••••••• Otro .
Zona recLo C. Real ••• Teni.ente .••
Reg. lnf." Castilla. ¡S.• Otro •••••••
Formar parte junta, toma
posesión terrenO!\ cedi-
° I1 . ¡dos por Ayuntamicnt<3· BadaJoz•..•• ,Baeza ••••••• ,.... ••• 13aeza al Ramo GllerJ a
I 'para ensanche eWltidDepósito Sementales ".'> Arsenio Salvador GOrdillo•• , 3.° Madrid ••.•• AIcójá de H,enares ••••1IConducir caudal<:s •••••. 11 2
• T ¡ . V. ° lTetuán dejas p iVocal ante Comisión mix-¡
:> Antomo \ a leJo da. • • . • • 3· V· t' , ontevedra........... t d P t ('dr"lC orzas • \ a e on ev " ..•..•
'> An~el Sánchez Ordiales•.•• / ° Campamentoio • d '\Verificar prácticas para!
:> Federico Serrano Ruiz••••• {3. y I 5 Carabanchel{ Vle o "1 Maestro armero ..•• , • ..l
" Manuel Pascual Hernández. 3.° Ciudad Real. Alcázar de San luan., Conducir caudale!\ •••••••
,. Andrés Centenera Boán ,.. 3.0 Badajoz Madrid H •••• Asistir reconocimiento
dos ametralladoras .••.
Zonarecior,a.ToledOt 2 1o.tro, ••••••I" Sebastián Má;;;imo Carreras 03.° T?ledo ••••• Ta~averade la Reina •• C0.n~ucir ca';Idales ..•••..
.er reg. Art. pesada ••• ¡Ajustador •• '> losé Lombardla Valcárcel " 3. Y15 CIudad Real. OVledo .,.,." .••••••• ASlstlr prácticas de maes-
tro armero •••••.••••• '11 I
3.0 Idem ••••••• Madrid •••••••••••••••• Asistir concurso hípIco. • • 2~ldero ., ••••• Capi.tán ! " Felipe Moreno García •
a d' • d e b ll' 'Gral d' S ,. José Cavalcanti., Marqués de!
' IV. e a a ena.. • IV....¡ Cavalcanti ••••.••••••••
Ide:nl; •••••••••••••••• T. COI'. E. M.! ,. Gonzalo Calvo Conejo .. •• • 3.°
Co ~ '> Federico de Santiago y deldem • •• • • • • • • • • • • • • • mte, ayudo S t'an lago ••• "••••.•• "•••
.s brig.a r,sdiv. Cab.'". Gral. brigada » Salvador González Malina •• r 3.°
ldero •••••••••••••••• Comte. ayudo :. Miguel Alvarez García •••••
Corote. méd. :t Lorenzo Puncel Pérez ••••••
"Otro .......
Inspección Sani?~d l\li-Jg~¿~.~~i~~:
litar de la regIOn •••/.Cerote. idem.
, '> ¡El mismo .•••••••••••••• , •••
Zona Cuenca, 4 ....... Teniente ••• D. Angel Molina Atienza ••••••
Idem •••••••••••••••• IOtro ••• • ••• ,. Emilio Vázquez Garrido ••••
~o
3 1 ....J:
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Representar al Cuerpo en
la Junta general del Co-
legio de Santiago .•.•. '11 18
Conducir pot~os......... 24
Cobrar libramIentos.. .•. 1
Pasar revista de armamen·
to a la compañia desta-
cada en Ocaña•....••.•
Asistir t'xámenes escuela
Superior Guerra •••••.• 11 z
Conducir caudales ••..•..
[nstruír diligencias judi-









Manzanares .1 Alicante, jR<;visi6n de trigo extran-
.. lera., •.•..•.• , •...••. {~
Ubeda .••••• ¡Jaén •••• • •.••••.•.••
ldem ••..••• Madrid .•••••.•••...••
Idem .• ... ,1 Madrid •• " ••••••.•...
Jaén ••••• , •• \Ubeda y Linares •..••







3.° S'IIMadrid .•• ,.¡El Pardo ••••••..•.•.. 11 Revista de cumisario •.••.
3.° S. Idero ••••••. Vicálvaro, ••• ,........ (dem ••.•••.•.••.•.•.•.
Idem .
Asistir Junta para arreuda-
mientodellocal que ocu-'
pa el Regimiento ..... '1116
Reconocer un soldado.... 16
Cobrar libramientos. • . . • 10
Verificar prácticas para
maestro armero ....•..
El Pardo • ..• Africa • . • . . • • . • • • .. • Revistar las fuerzas expeM
dicionarias , R •• , ••• , •••
3.° Uldem Idem •••• "••••• , "._, Idem,." •••••..•••••.•••
3° 8.11ldem ••••••• Madrid•••.••..•.•.•.. Cobrai'libramientos .....
3.° Leganés •••• Africa..• , ••••• , ..•••• Pra~ticar diligencias judi·
clales.. . f ••••• JI ••••• t
3.° S,ULinares ....... lBaeza•••'..... "...... , ., ••
3.° S'~Idem •••.••• Idem •••• , •.••.••••..
3.° S. [dem •• ,... [dem •.•.••••••.•....
3.0 S. rdem "« ,, Idem":Il" l' .
3,° S. Idem Idem••••••• a .
3.° S. {dem ldem .. , .••••••.•••••
3.° Mérida ••••• Badajoz •••• , •• , ••••• ,
1
3.: Il[dem •• ,.,. 'Icast~era .•• , ..••...•.
3. Idero ••••••• Bada¡oz .••.•.•••••', •.
3.0 y I511Idem •.••••• Oviedo •• , •••• , •.••••
'o3·
3.° ldem •••••• , AranJuez •••....•.....1IAsistir ('arreras de caballosll 11
" ( • \Asistir juicios revisión an-/
3· dem..... Ciudad Real. ••.•••••• ( te COlllisi6n lllixta. • .• \
3.0 :P5 Getafe.•.••• Trubia ••••••.•••••.•• IIEn la fábrica de Trubia por
6 meses ••.•• , ..•. ".....
:> Fernando Estéve¡ Tolezano.
:> José Fernando Alvarez•.••.
) Franrisco Ortiz Vikhes•.••
:> Honorato Suárez Arias •••••
:> Juan Sáez Chorot.••.•••• , .
El. mismo. lO '" Ill •• ",. .
Elmismo .
El mismo ••..•••••••••••.•••
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Clases /. NOMBRES
--"---'- - r--M -- -"_....~<--~- -~.,....~..
Q b" i1 e d d ReallCa 1 t" ¡D. Enrique Zaccanini Wester-
o " m. IU a p. n. '" mayer ..•.••. , • , .. , •.••.•.
1 t '6 mili"--"" IC.Oguerra l." ~ Pedro Hernández de la To-n ervenCl n uu <.te\ ,
l~ región ", •• , •••• lOtro 2."' .... )rÁ~~i~dd M~~-; Al~~~~;:: :
Escuela de Equitaciónl
militar .. ,., •••••• Teniente... ) José Cabanillas Pr6sper""
I,a Com." Tropas In-fea éd' Alb t Bl H d r
t d . p. mico.;) er o anco ",-o r¡guez •.en enCla••.•• , ••.•
2.° reg. Art," ligero ,. '¡CaPitán .,.. :> Luis Conde Figueras , •.• t.
Dep.o recría y doma ',. . ~
zona pecuaria••.. ,' Teniente" •• :> Pedro Sánchez Méndez •••.
ldem., •••• , •• ,...... :> El mismo •• " .•••.•.••.•.••.•
Idem 'o ¡s.argento.••• ¡Pedro Almagro Navarro ••••••¡ 3·° IIIdem ••••••. ¡Badajo%: ••••.••••••.••
Id. cab.semeníalesI"'íd Teniente ,D. Cipriano Pérez Santana.... 3.° S. Alcalá Madrid .
Reg.Inf.IIGravelinas,41 Armero 2." .1 :> Salvador Márquez Varona,. 3.° IBadajoz .. , •• Ocaña •.••••••• , •••••
Idem ITeniente •••
Idem ¡Otro •••••••
Idero •••••• '.' ¡Capitán•••••
IdeID •••••••••.•••••• Teniente , ••
Reg. lnf.'" Astm:ias, 31. Sargento.•••
•
Zona recIo y rva. Jaén, 6!ütro ••••••• 1 > Francisco Regúlez Regúlez.
Idem , •• , Capitán..... :> Francisco Lara Gómez.•••.
Idern ••••• l ••••••••••
ldem • '* ., ... es .. '" '" ,a, !JI ., ..
Idem • '" II .. S S • S '" S III .
Idem .... 'e ~ ... ., ... el' 11' ~ '1' • :t • 11; l'
Idem 1 :> IEl mismo ••.••.•.••.•.••••••
z.o ~eg. Art."p'esada••. Coronel •.•. D. Federico Revaiga Checa...
Idero .••.•••••••• " •• Cap. médico. :. Pedro Piquera Nicolás •..•.
Idero , AHéz. (E. R.) > Juan García Pina ..
Idem. , •••••••••••••• Ajustador ••• :> Antonio aa Díaz .,. • ••••








































































en que prinoipia. .n qn. tIIrmlull
do:nde fillTO llllrllt OomiAlón conferida ~=-
re,ñderullf. 1 la(lOmlJión~_., , ~I~ ,MiO ~I. liti' I~~~
1M dr'd Varios pueblos de la Revistar armamento al 2.° S ¡' .241
al..... provincia de Toledo.. Tercio Guardia Civil ••.
[dem • 11 11' Ii " •• Idem« _.. "•.. 11 • f/ '1' .. 11 '" •• '" Idem ••••", , • _••••• 11 • 11 •• , 8 24
[dem ••••••• Larache ..••••••.••••• Conducir ganado........ 14 .25
Idem " 1:" Ceuta 1: lO 11 t" ldem ,. ji • • • • •• " 13 :26

































• ~O ...· ..
· ..
NOJiBRU
:J Francisco León m:tn ••..•••
e Cesáreo del Prado Mazarue1a
". Leopoldo Barrio MarUnez••
:t Ricardo Martin Franco •••••
". Cayetano Barquero Carvajal
;) Edurdo Garcí:a Resina .••..




~- I - 1---------
1.M' reg. Art."ligera.•• Capitán•.••• D. Rafael Sierra Moya ••••.•••
Idem Ajosbl.dor • ~ Enrique Torquera Avilés•••
Idem •••••••••••••.• ,Sargento .••• :t Domingo..Gar:s6n Valverde••
Idem •••.•••••••••• " Otro •••.• • •• Lino Salgado Alegre .•••••••••
Idem Otro Jacinto Isidoro Rodñguez•••••
Idem •••••••••••••••• Ajustador l." D. Juan Antonio Rosell Balles-
teros 3.0 y 15 Idem Oviedo oo. .. Prácticas fabriles ..
~ Manuel Romero Jiménez g.oYI.5 Idem Ir oJ'. Idem " , * 1dem ., , .. ~ •• , , •
". fosé Rodrfguez Menéndez•• S.oYI5 Idem ••••••. Idem •••••.•••••••••• [dem .
,. Enrique Torquera Avilés.... 3.° ldem .. "' Idem • tlO ...... , ••• If "" Idem , It " .. jO." ~ ..
,. Vicente Sánche:z Oarcía 11.. 3 ° Idem , s •• Idem" .. ~""'''.:I t ,. ldem r. ~ , ', ..
". Francisco Jiménez Guillén.. 3.0 Idem •.•.••• Idem Cdem., •••.• , .•....••.•
,. Moisés López del Amo..... 3.° Aranjuez ••• Madrid ••.••.•••.••••• Asistir Junta General.Co-
. legio de Santiago •.••••
Teniente ••• 1". Eugenio Arévalo Román... 3.° (dem •• " ••• Idem •••••••••••••••• Asistir inauguración Mo-
aumento Alfonso XII ••
Madrid ••••• Aranjuez ••••••••••••• Conducir caudales •..•••.
Aranjuez • •• Melilla •••••••• • • • • • •• [dem ganado •••.•• , •.•.•
{dero ••••.•• Cuenca••••.•••••••••• Asistirtallador Com.mixta.
tdem 1 11 • •• Idem -" , , Idem. .. '" , ., .
[dem • a. a • • Ldem .,.lO .. 9' " • ídem '••• , _
Idem .. 111 •• " Idem " Idem. "••• 111 " .
Madrid. , ••• Barcelona••..•.•.•.••. Asistir carreras caballos ••
ldem ••••••. Badajos .••••.•..•••.• Idem Consejo guerra•••..
ldem ,. • It « 11 •• Idem ,..,.: 11 , .. l' 11.. ldem. ••••• ti , • ,.
[dem •-( • , .. f" Toledo 11- 11" .. 11 ,. ldem ••• , , 11 , •••• 11 111 ••• ".
rdem Badajoz•• " .. 11 '" t (dem ,; , •• ,t' • ,. * .
Idem ••• " Alcalá.... .. '" .. 11" •• , ,.. Idem " It ,. " .
[d,em '•• 11 •• ":J Toledo .... " .. "" •• 11 , .. 111 Idem.•••••• "...... • •••
Idem.•••••• Baeza ••••••••••••••• Tomar posesión terrenos.
Idem. , ••••• Cuenca •••••....• _...• Asistir subasta contrata-
ción material acuartela-
miento. _•.••••••..•• ,11 .26
Ubeda •••••• Jaén•••••••••••••••.•• Formalizar cuentá servicio
propiedades Guerra •• '11 16
Madrld .• _•• Idem.•.••.• _• • . • • • • •• AlIístir contratación servi-
cio subsistencias. • • • . • • 8
ldem ••••••• Valdelllsierra . _.•• _••• Admón. Hospital mil. de
. Valdelasierra. ••••.••• 1
Idem oo, Varios puntos Idem tren hospital núm. r, r
Idem Ill# •• Idem ;1. [demnúm.2 •••••••••. , 1
Idem Idem, ~ , tI ., [dem núm t 1, ,.. t
lEn estación de allmenta~~ 1 ~
Idem.oo.oo. Alcázar de San Juan. "l ción de Alcázar ........ ~ .29
l/ ~__
Otro.•••••••Idem .••••••••••.••.• tro .......
Idem ••• , Otro 2." •••.
Idem .. , "'. Otro ..
Idem•••••••••••••••• Otro ••••••.Ide~ •••••••••'•••.••• ¡Comandante
~pit~ ..... - • de la. .IntendenCllt. mil. . Alférez •••••~6E..»¡f\t'*.~C& ll'... .
• Capitán ••.•
Reg. Caz. Maña Crls-}Otro ~ Manuel Jurado Andrés oo
tina, 21.G de Cab.a ••\Sargento .•. Higinio Alonso Pérez ••.•••••
Otro •••• • •• Mmmo Medrano .•••.•.•••••
Otro Eugenio Romero Céspedes •. ,
Otro •••• • •• Manuel Garcla Vico •••••••.••
Otro '. • • • • •• Pedro B1álI:quez .
Húsare¡¡Prln~em, '9.°. Teniente.... D. Salvador Arlz6nMe;ias•••• ,
Cuerpo Jnñrlico .••••• T. auditor 3." ". Angel Bernal •••••..••••••
Idem ••••••••••• , ••• Otro ••••••• ". Eduardo Quintanilla ••••.••
Idem a "'''''''''0: ·OtrO· 01. El mismo ,. 1'lI' .. " oo ..
Idem 'Otro .•.•••• D. Ruíino Ochotorena ••••••••
Idem Otro ". FrandlSco Bohorques ..
Idem Otro •••• , •• ". Rutino Ocbotorena , .
ldem , •• Otro .••.••• ". Julio Ram6n Laca •••••••••




Idem de la l.'" reg••••[Alférez .
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Señores Capitán general de la cuarta región y Subse-
cretari.o de este :Ministerio.
Safior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
'.
"Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici"ij:¡,dp por el auxi-liar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia, con destino en la General Militar, D. Jaime Pa-
1l,arés Salactrigas, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase a supernumerario sin sueldb, con arre-
gm a las instIlUcciones de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos 10s efectos
a la Capitanía general de la cu,arta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g,tlarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1922.
,
Relación de las reclamaciones formuladas que se desestiman por los,motivos que se indican y adjudiccaiones que quedan sin
efecto. •
(Porque el propuesto para el destino que cita tiene preferente1 éerecho sobre el recurrente, por estar comprendido en el
Sargento ••••..•••. ; Ramón Rubio Catalán .• , ••• , •••••••. ) grupo de Sargentos con más de doce años de servicios y
r \:uatro en el empleo que establece la ley, según dispor.e la





11 ée noviembre de 1922
NOMBRES MOTIVOS
D. O. l\úm. 253
Madrid 9 de noviembre de 1922.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
,. DISPOSICIONES
• la Subsecretaria y Secciones da este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
settlOn de Insfrucclón. ReClntamlento
, Cnemos dIVersos
LICENCIAS
En vista de la illstanc~n promovIda por el alférez
a.lU¡l1lno de esa Academia D. J0Sé Caf1edo y González-
Longoria, y del certificado .llacultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se le con-
cedJen veinticinco dfas de licencia por enlermo para.
Madrid: .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 7 de no-
viembre de 1922.
El Jefe de la. Seccióv,
Narciso llménez
Señor Director de la Aoodemia de ArtiUer1a.
EX<lll:llOs. Señores Ca.pitanes generales de la. prImera y
séptima regiones.
OPOSIQIONES
Debiendo proveerse mediante oposici6n, que tendrá
lugar el día 28 del actual, a las quinOE', en el Cuartel
d!> San Nicolás, que ocupa el Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos, una plaza de ta:rnbor, vacante en la. banda
de~ mismo, se 11aoo saber que los aspirantes a ella se-
ráll examinado,> de los toques de ordenanza y de dos
instrumentos de percusión que determinará ·el Tribunal,
quien tendrá faClUltadcs para hacer retirarse de la opo-
sici6rr, en cualquier momento de ella, u. los qt'~, o. sujuicio, no so huJden dcbidam(.'l1te preparados pal'a renli-
zar el ejercicio.
Los oposil{)l'cs no t'xt'cdel'6.n de la edad de 40 liños y
sufrirán el oportuno reconocimiento facultativo a ~
diez del.. lllafiana del dfl1. de la opm;ición.
Lo.s instanoias, dil'igidl.1.'l al C'omnndante ¡;t'lWrlli., de-
bEW{\.ll hallarse an[¡('s dd 2ÍJ del ac!tml en la Comand!ln~
cia general del (1UCrpO, aeompafianoo cer! ificn.do de bue-
na conducta, los paisanos, y copio. de ~ filiaci6n y hoja
de castigos, los aspirantes que pertenezcan al E,jéroito.
a los que podrá expedirse pasaporte.
Madrid 9 de nOVlembre de :1922.
.... El Jefe de:a. Sección,
Narclw liménez
PARTE NO OFICIAL
En cumplimiento de lo dispueSto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidades remitidas por los










































,. I 43 ,.,. 44 ,.,. 1 45 •6,40 46 11,10
7,20 47 4,50
9,45 Palma .•••••.•••.. ..
,. Inca .•..
.... r • '" ,. J 5,05
7,20 Ibiza., ........... 4,50
lO Tenerife •.. _.•.••. ..
,. Gran Canaria •..•• 7,80





























Los 0'Uerp08 que se oitan a oontinuaoi6n han satis/eoho
IZas cuotas del mes !de 8eptiembre, de{JpUés a:e la publioa
oi6n en BU correspond.iente'DIAmo OFIOlAL.
Centros, Dependencias y Cuerpos diverso.
Bón. de Instrucción "... «" lt •• " • , f ..... ., , •• ti ..... I "'
Orupo de fuerzas regulares indígenas, 1 •••••••••
Idem id~1 2 , , • ti .. t f .. , t .. , » • t • ., f ..
ldemid., 3 , : .
Idero id., 4. , . , f •••• " ••• , " f " f ••••• I .. , • 11
Idem id.., 5.... . _" " .. " "••• ., ( • r ~ •• ,.." , ..
Penitenciaria Militar de Mahón.••••.••••. , •.••••
Brigada disciplinaría ••.•..•.••.••.•.•••.•.••••
Tercio de Extranjeros. ,."".. ... 4 " • , • , , ..... , ......
Academia de Infantería .••.•...••••••••••••••••
Colegio de Ma'fa Cristina .
Escuela Central de Tiro •••• , ••••••.•••.••••••
Escuela Superior de Ouerra •••••.••••••.••••.••
Secciones de Ordenanzas ••.•.••.••.•••••..•••
Centro Electrotécnico •.••••...•••••.•••••.•••
Tropas de Polida de Meli11a • . • • . • •• • •• • ••••
Idero id. de Ceuta ""•".. " , ". .. . .
Idem id. de Larache..••••..•••.•.••.•••••••••• \





























































































































































1). O. ,1Üm. 53


























































31 147,00 Caz de mon1aña.33 153/80
47 156,55
55 118,20 3,° 75,40
64 140,05
66 131,90 5.0 76,20
69 2~9,40
77 127,:¿O
11 de noviembre de 1922
Centros, Dependencias y Cnerpos diversos










Regimiento, 77•.•...••..• ; .••.•. junio ••.••
Idem julio .
Secretario caus:¡s O. Canarias .•..• idem ••••••.
Regimiento, 4 ., •..•• , •••.•.•..•. agosto •••.•.
Idem, 77 .••••••••••••"•.•••••••• ídem ••••...
Zona, 44 idem •••.•• "
Penitencia'ía militar de Mahón •.•. idem ••.••.



































Grupo fuerzas regulares índfgenas, 4. . • . . • . • . •• ••
Penitenciaría militar de Mahón .•....•.' .....•••...
Tropas de Policía Laraehe .
Secretarios causas 1.a región ••.•.••.••••••.••••.•
Idem 2." íd •••••••••••.••.••....•.••••..•.•.•







Madrid 31 octubre de 1922.-El Sargento Auxiliar, Go-
do/redo S. Clara.-El Suboficial Interventor, Alfredo R. Al-
berteri.-V.o B.o_El Teniente coronel Vicepresidente. Emilio
de las Casas Soriano.
ldADRID.-TkLLERES DEL DEPOSITO DE LA GlJJJRla
